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PENGARUH KUALITAS MANAJEMEN, PARTISIPASI ANGGOTA SERTA 
LINGKUNGAN USAHA TERHADAP PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN 
KINERJA KEUANGAN KUD DI JAWA TENGAH 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan keterkaitan factor-faktor 
strategis (internal dan eksternal) dan pengaruhnya terhadap keberhasilan KUD 
yang dilihat dari kinerja keuangan. 
Penelitian dilaksnakan dengan menggunakan metode survey melalui 
participative research terhadap KUD-KUD yang ada di Propinsi Jawa Tengah. 
Dan teknik penarikan sample yang digunakan adalah two stage probability 
sampling dan simple random sampling, sedangkan teknik analisis yang 
digunakan adalah Path Analysis (analisis jalur). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan KUD merupakan 
hasil dari suatu proses pengambilan keputusan yang diimplementasikan pada 
aktivitas usaha melalui pelaksanaan manajemen yang dilakukan oleh Pengurus 
dan Pengelola (Manajemen) KUD yang bersangkutan. Oleh karenanya kualitas 
ataukarakteristik khas sebagai badan usaha yang memiliki dan diawasi oleh 
anggota, maka kinerja KUD juga dipengaruhi oleh partipasi anggota disamping 
juga dipengaruhi oleh lingkungan usaha (eksternal) yang ada. 
